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La presente investigación nació  por un problema  académico  que se observa 
a diario en las aulas universitarias el desconocimiento o el mal uso de los 
hábitos de estudio , la cual se puede observar en su bajo rendimiento 
académico, en el poco interés de los educandos  de su formación profesional, 
el estudiar solo para aprobar las asignaturas, y otros aspectos académicos que 
nos ha llevado a investigar “Los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo 
en los educandos del primer semestre de la Escuela Profesional de Educación-
UNSAAC-Filial Espinar, 2018”.  
                      Para la recaudación de datos de esta problemática (hábitos de 
estudio y aprendizaje significativo) se ha elaborado un cuestionario  para 
ambas variables independientes que ha sido  validado por juicio de expertos, lo 
que le otorga la confiabilidad de los resultados conseguidos en el presente 
estudio de indagación.  
                     Este trabajo de investigación presenta VII títulos organizados de la 
siguiente manera; el  Título I está relacionado con el Problema de la 
investigación y está constituido por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. El  Título II se refiere de manera particular  a la 
parte metodológica de la indagación. El Título III está conformado por los 
resultas alcanzadas de dicha investigación aplicando los cuestionarios de cada 
variable independiente. En el Título IV se tiene la  discusión de la investigación  
considerando la contrastación de los resultas alcanzadas con los antecedentes 
y el marco teórico. En el Título V se ha realizado las conclusiones respectivas a 
partir de los datos obtenidos en la indagación. En el Título VI se ha plasmado 
las sugerencias respectivas a partir de lo investigado. Y para finalizar  se ha 
considerado las referencias bibliográficas y anexos.  































El siguiente trabajo de investigación   Hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes del primer semestre de la Escuela profesional de Educación-
UNSAAC- Filial Espinar, 2018,  tiene como finalidad   plantear  el grado de  
relación que existe entre hábitos de estudio y aprendizaje significativo 
considerando como objetivo general  la relación entre las dos variables (hábitos 
de estudio y aprendizaje significativo)  realizando un diagnóstico en los mismos 
estudiantes.  
                         Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el 
diseño de investigación descriptivo correlacional con el propósito de determinar 
el grado de relación que existe entre las variables mencionadas anteriormente. 
Dicha población está conformada por todos los estudiantes del primer semestre 
de la Escuela Profesional de Educación-Filial Espinar que suman 110, de 
ambos sexos a quienes se les aplicó el inventario de hábitos de estudio y 
aprendizaje significativo; la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario para ambas variables en los mismos sujetos.  
Palabras claves: Hábitos de estudio, aprendizaje significativo. 
                           Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de 
significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que, si existe correlación entre las 
variables Hábitos de estudio y Aprendizaje significativo, según el estadístico de 
prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de 
correlación alcanza el valor de, valor que muestra una asociación alta y directa 













1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Uno de las dificultades que afronta en la actualidad los educandos en  
diferentes Universidades Públicas y Privadas, es el mal uso de los hábitos de 
estudio o desconocimiento de ellos, tales como la poca de estimulación, mala 
distribución del tiempo, mal uso o desconocimiento de las técnicas de estudio, 
lugares o momentos inadecuados para estudiar, sobrecarga de estudio y 
muchos factores más los cuales intervienen en  el éxito académico y 
aprendizaje significativo de los educandos problemas que se observa a diario 
en las aulas universitarias, ya que el nivel universitario necesita mayor 
exigencia, no solo en  contenidos sino también en investigación científica. 
 
             Un verdadero conocimiento es cimentado por el educando a través de 
sus oportunas interpretaciones el aprendizaje significativo es un aprendizaje 
relacional, los conocimientos previos con  las experiencias vividas, por ello es 
preciso que el educando tenga buenos  hábitos de estudio y lograr un alto nivel 
de aprendizaje significativo, de lo contrario tendrán un bajo aprendizaje 
significativo mostrando dificultades en su proceso de aprendizaje y enseñanza. 
El sistema pedagógico actual  está hecho para asistir el aprendizaje memorístico 
o fiel, formando que los educandos asimilen datos, contenidos, conceptos, 
fórmulas o nombres sin ningún tipo de significado. 
                        
             Además, gracias a la educación actual de evaluación basada en pruebas 
escritas, se favorece más el aprendizaje ligero. Esto es debido a que, para 
afirmar los exámenes no se necesita un aprendizaje significativo; y si lo que se 
busca es obtener un alto puntaje, el aprendizaje memorístico va a dar mejores 
resultas con un esfuerzo mínimo.  
 
Los hábitos de estudio de los educandos de la Escuela Profesional de Educación 
Espinar, no son eficientes para garantizar su buena formación profesional y por 
otro lado su aprendizaje significativo no es de alta calidad y adolece de ciertas 
deficiencias que se expresa en diversos indicadores tales como bajo rendimiento 
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académico, poca participación en eventos académicos, no participa en proyectos 
de investigación e innovación, busca el facilismo, y desinterés por competir para 
ser excelente y cada vez mejor.  
             Por consiguiente la presente indagación está orientada a determinar 
cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
significativo de los educandos  del primer semestre de la Escuela Profesional 
de Educación Espinar-2018, la preeminencia de esta información consentirá 
situar operaciones de mejora en la toma de decisiones  de la educación actual. 
Los hábitos de estudio representan emplazar de forma adecuada  ante 
contenidos, descifrarlos, asimilarlos y estancarlos, para luego  expresarlos ante 
unas circunstancias de evaluación  o hacer uso en la vida diaria. Esto lleva a 
razonar que los hábitos de estudio son un componente clave para el éxito 
académico y por ende para un aprendizaje significativo.  
 




 Cepeda Avila, Isabel Iliana (2012) INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE 
ESTUDIO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
(Tesis para obtener el grado de Licenciado en Educación) Universidad de 
Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas. Ecuador.  
 
                      Los resultados obtenidos en esta investigación permiten afirmar 
que las variables hábitos de estudio y rendimiento académico de los 
estudiantes del décimo año de educación general básica del Colegio Fiscal 
Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma dependiente, es decir que se 
establece una influencia en el rendimiento académico, lo que puede 
comprobarse con la hipótesis propuesta.  
  
                         La puesta en práctica de hábitos de estudio influye en el 
rendimiento académico de forma positiva, ya que los estudiantes que poseen 
ciertos hábitos de estudio que benefician su formación educativa y con ello su 




El trabajo tiene  relación con el presente estudio en la primera variable (hábitos 
de estudio) considerado para el desarrollo del Marco Teórico de dicha variable 
y sus dimensiones respectivas.       
 
 Contreras, Inostroza, Ñancupan, Ortiz, Torres, y Yáñez (2005), 
RELACIÓN ENTRE HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
ALUMNOS DE SEXTO AÑO BÁSICO DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE 
VILLARRICA (Tesis para optar al grado académico de Profesor de Pedagogía 
General Básica) Pontificia Universidad Católica de Chile Sede Regional 
Villarrica. Chile 
 
                     El trabajo tiene  relación con el presente estudio  respecto al 
diseño de investigación, considerando que este estudio de investigación 








 Rivadeneyra Brenis, Rosa Lucero (2010)   HÁBITOS DE ESTUDIO Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 
SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CALLAO (Tesis para 
optar el grado académico de Maestro en Educación) Universidad San Ignacio 
De Oyola. Lima. 
 
                Estos resultados adquiridos permiten alegar que hay una correlación 
significativa moderada entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio 
en la asignatura de Comunicación, por otro lado se identifica que la 
planificación adecuada, el ambiente de estudio apropiado influyen entre 
excelente y bueno en el aspecto académico. 
 
                Esta indagación  tiene  relación con la presente tesis en la primera 
variable (hábitos de estudio) considerado para el desarrollo del Marco Teórico 
de dicha variable y sus dimensiones respectivas. 
 
 Osorio Osorio,  Adolfo (2017)  LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MANUEL SEOANE CORRALES DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO (Tesis para optar al Grado Académico de 
Maestro en Ciencias de la Educación) Lima. 
 
 La investigación analiza la relación entre la presencia y calidad de los hábitos 
de estudio y el rendimiento escolar. Se aplicó el test de hábitos de estudio a los 
niños (as) de 6º año básico del colegio Sagrada Familia de Villarrica, el cual 
consulto sobre los materiales existentes en el momento de estudiar, 
distribución del tiempo, la actitud personal, la forma de estudiar, como realiza 
los trabajos, y la actitud frente a las evaluaciones. Las nóminas de notas 
permitieron observar el rendimiento de los estudiantes. Los resultados de la 
investigación permitieron avalar la hipótesis planteada. “El rendimiento esta 
correlacionado con la presencia y la calidad de los hábitos de estudio” si bien 
es cierto, el estudio demostró la existencia de la correlación positiva en ambos 
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cursos, los resultados no muestran una asociación lineal, es decir, se esperaba 
que se cumpliese la relación consistente, que los alumnos que presentaban 
altos puntajes en el test fuesen quienes obtuvieran los promedios de notas más 
altos y viceversa. Muchos estudios concluyen que los hábitos de estudio tiene 
una relación directa con el rendimiento académico, donde un buen ambiente, la 
planificación, los métodos utilizados, y la motivación por el estudio, inciden en 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
                     El trabajo tiene  relación con el presente estudio  respecto al 
diseño de investigación, considerando que este estudio de investigación busca 
indagar la relación que existe entre hábitos de estudio y aprendizaje 
significativo. 
 
 Guerrero Velásquez, Tania Libertad (2014) HÁBITOS DE ESTUDIO Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL EN LOS 
ALUMNOS DE SEXTO GRADO DEPRIMARIA EN LA I.E "TRES DE MAYO"- 
HUAURA (Tesis para optar el grado académico de: Magister en Psicología 
Educativa) Universidad Cesar Vallejo. Lima. 
 
Los resultados obtenidos permiten  afirmar  que sí existe relación directa y 
significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área 
de personal social de los alumnos de sexto grado de la Institución Educativa N° 
20936, Tres de Mayo – Huaura 2014, hallándose un valor calculado donde p = 
0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,703; lo cual indica que la correlación es alta. 
 
 Huamaní Ore, Huacachi Bautista (2014)  LA ATENCIÓN Y EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS ESTATALES UGEL-06 DEL DISTRITO ATE-VITARTE DE 
LIMA-METROPOLITANA (Tesis para optar al título de Licenciado en 






Según los resultados obtenidos en esta investigación se comprobó al 95% de 
confianza que La Atención se relaciona significativamente con el Aprendizaje 
Significativo de los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica 
Alternativa de los Centros Educativos Estatales ugel-06 del distrito Ate-Vitarte 
de Lima-Metropolitana en el 2014. 
 
El trabajo tiene  relación con el presente estudio  respecto  a la segunda 
variable independiente (aprendizaje significativo)  para sustentar el desarrollo 
del marco teórico y sus respectivas dimensiones.  
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 HÁBITOS DE ESTUDIO  
 
1.3.1. 1.  EL ESTUDIO. El estudio es el proceso realizado por un educando 
mediante el cual trata de añadir nuevos conocimientos a su 
capacidad intelectual. Se puede afirmar, entonces, que el estudio es 
el proceso que realiza el educando  para aprender nuevas 
experiencias (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006). En este 
proceso hay muchos factores intrínsecos y extrínsecos que 
intervienen en su aprendizaje ya sea de forma tangible o negativa.  
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a. Un proceso consciente y deliberado. Por lo tanto, requiere de tiempo y 
esfuerzo.  
b. Es una actividad individual. Cada uno aprende a su criterio propio  
c. Estudiar, involucra concentrarse con un contenido, es decir, implica entre 
otras cosas, la adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y 
procedimientos. Siendo esto un proceso cognoscitivo.  
d. Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la 
efectividad de una estrategia o proceso difieren en la medida en que existan 
variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se 
estudia de la misma manera para un examen parcial que para una prueba 
escrita o una presentación oral.  
 




“Rondón (1991), define los hábitos de estudio como conductas que manifiesta 
el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente”.  
Los educandos presentan conductas y comportamientos los cuales se 
desarrollan dentro del aula de clases cuando sea necesario en el proceso de 
aprender.  
Todo ser humano para incorporar los hábitos de estudio debe predisponer de 
una actitud la cual la realizamos de manera agradable en nuestro entorno 
académico siempre y cuando se presente un ambiente agradable para realizar 
dicha actividad.  
Los hábitos son indispensables, pues sirven para reforzar aprendizajes, 
desarrollar actitudes, asumir responsabilidades y desarrollar formas de 
organización.  
 
1.3.1.3.  HÁBITOS DE ESTUDIO  
Poves (2001) citado por Castro (2007) señala que el hábito de estudio “es una 
labor de los días continuos de la semana, debe de ser a la misma hora, la 
reincidencia de este comportamiento en el lapso va concibiendo un dispositivo 
involuntario”. 
Martínez, Pérez & Torres (1999) habla acerca de  los hábitos de estudio como 
“la experiencia continua  de las equivalentes diligencias; se requiere de 
operaciones diarias, las cuales serán con el tiempo una costumbre  efectiva 
toda vez que sean tomadas con compromiso, regla y disposición”. 
Las costumbres de estudio son el principal y más poderoso predictor del éxito 
pedagógico, mucho más que el nivel de evocación o conocimiento.  
 
                  De otro lado Belaunde (1994) citado por Vildoso Gonzales (2003) 
considera que el concepto de hábito de estudio está referido al modo como el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Es decir es la 
constancia que el educando se  
Es decir es la costumbre que el individuo se instituye en cuanto a tiempo, 
espacio, técnicas y métodos concretos que hace uso para aprender.  
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                  Del mismo modo indica que estas costumbres se originan por 
recreación y acopio de sucesos, o sea cuánto  más experimentemos y lo 
forjemos de  forma  más cotidiana  en el mismo ambiente y a la misma hora se 
podrá enraizar el hábito de aprender.  
                Rondón (1991) habla acerca hábitos de estudio como 
“comportamientos que presenta el educando en forma cotidiana ante la 
situación de estudiar  y se desarrolla  continuamente”.  
 
Ortega Mollo (2012) asume que los hábitos se obtienen por repetición y acopio 
de sucesos pues mientras más se realice el estudiar  y se haga de forma 
constante  en el mismo ambiente y a la misma hora se podrán enraizar e 
interiorizar el hábito de estudio.  
Sabiendo que el estudio es considerado como un proceso premeditado, 
reflexivo, que necesita de mucho esfuerzo y tiempo; que involucra la 
adquisición de principios, hechos, conceptos, procedimientos y las relaciones 
dentro de una situación.  
para sacar el enorme beneficio y lograr el excelente rendimiento en nuestros 
años de formación estudiosa y ser competentes profesionalmente.  
              La potestad erudita es un integrante transcendental en el aspecto 
académico; por otro lado, se ve que en varias pubertades el rendimiento se 
halla por debajo de sus concretas potestades, mientras que otros fructifican por 
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arriba de ellas. Los pedagogos y especialistas están  interesados en la mejoría 
de las destrezas. (Maddox, 1970). 
 
1.3.1.5. CONDICIONES ADECUADAS DE ESTUDIO 
 
A) CONDICIONES AMBIENTALES 
El ambiente constituido es un término para aprender, para realizar un estudio 
eficaz es preciso instalar lugar apropiado donde queden desechadas algunos 
aspectos que entretengan o frenen la concentración del educando. La 
serenidad es importante la para disertación exclusiva. Todos los materiales y 
libros deben estar a la mano y debe estar en el mismo lugar.  
A.1. EL LUGAR DE ESTUDIO para  ejecutar  un aprendizaje eficaz es 
imprescindible instalar lugar  propicio donde queden desechadas  las 
vicisitudes que entretengan o paralicen la concentración del educando. La 
serenidad es importante para el aprendizaje privado. La mejor manera es 
estudiar de forma constante en el ambiente de siempre. Los materiales de 
estudio y libros deben estar a disposición del educando y debe estar en el 
mismo lugar. 
1. Para estudiar, lo más preferible es aprender  en el mismo ambiente. 
2. Con bastante espacio 
3. Sin cuantiosa bulla 
4. Con buen aire oxigenado   
5. Que no tenga diversiones  visuales 
6. Con pocos mobiliarios, lo suficiente y placenteros. 
En las paredes  de la habitación de estudio no debe haber afiches o cuadros 
que entretengan la atención.  
Distracciones auditivas: conversación, radio, televisión, ruido, exterior, etc. 
Distractores visuales: la televisión, cartel de artistas predilectos, trofeos, etc.  
 
Finalizamos diciendo  que un ambiente bien establecido es una buena  




A.2. EL MOBILIARIO  (MESA Y SILLA DE ESTUDIO)  es apropiado para 
acceder una postura cómoda, pero no demasiado relajada. Para ellos debe 
considerarse los siguientes aspectos: 
 El escritorio o mesa debe situarse preferencialmente contra una pared 
vacía y sobre ella nada que distraiga al educando. 
 Los libros o materiales que se utilizan para estudiar deben estar ya en el 
escritorio.  
 Por encima de los hombros de estudiante la luz debe alumbrar. 
 El asiento del estudiante debe ser cómodo. 
 
A.3. LA ILUMINACIÓN, la habitación de estudio debe  ser adecuado, la luz 
debe estar bien intercambiada, sin luminosidades ni contrastes agudos de luz y 
sombra.  Una buena repartición de luz para evitar los irradiaciones requiere de 
dos tipos de luminaria: Continua e Indirecta, el tipo continuo es el que 
comúnmente utilizamos como luminosidad fija y que cuelga del techado y por lo 
general los refulgencias que producen tienden a oscurecer del campo visual. 
En la luminosidad de tipo indirecta todas las luces van en dirección al techado y 
a la parte superior de las paredes, desde donde se difunde por la habitación. 
                  Con un  buen razonamiento la luz indirecta se debe utilizar para la 
iluminación general, por otro lado la lámpara no debe tener una pantalla opaca, 
porque produce sombras es más recomendable una lámpara corriente 
semitransparente y ubicarla en la parte superior de la mesa a unos 60cm. 
Enfocando el material del trabajo.  
  
A.4. LA TEMPERATURA,   el cuerpo humano no solo es afectado por el aura 
viciada, debemos considerar también la temperatura dispersada por la 
humedad o calor. Para el trabajo intelectual la temperatura debe ser entre 15° 
C a 22, en momentos alargados de estudio la temperatura es importante, el frío 
o calor a veces implica mayor energía y fastidio.  
              El utilizar la calefacción produce un ambiente cerrado y mal ventilado, 
salvo que la estufa lleve un ventilador. Lamentablemente la calefacción en 
nuestro medio tiende a ser cara y no está al alcance las mayorías. Cualquier 





B) CONDICIONES PERSONALES 
No solo es querer estudiar. Para alcanzar un objetivo definido en el aspecto 
académico es necesario estudiar. Es la motivación  que tenemos para 
emprender una tarea los que nos mueven a comenzarla y continuar en ella 
hasta lograr el éxito. Los hábitos de estudio generan satisfacción personal y la 
autoevaluación de su desempeño.  Para ejecutar un estudio eficaz es preciso 
planificar, organizar estrategias de estudio, elaborar un horario de estudio, 
organizar tiempo y espacio para el estudio,  conocer las técnicas de lectura y 
técnicas de estudio y cómo prepararse para los exámenes. 
 
B.1. FATIGA MENTAL, abatimiento o depresión nerviosa, o nerviosidad 
extrema, o agotamiento, se puede decir que son contados los estudiantes de 
secundaria que se han enfermado por estudiar demasiado.  
                La fatiga mental es en realidad una parte del abatimiento  de la falta 
de verdadero interés y en parte inquietud física. Hay otros elementos como la 
actitud de uno, ineficacia, deseo de hacer otra cosa,  así como un sentimiento 
de presión o tensión. El trabajo puede producirle fatiga mental, pero tanta como 
cualquier otra de las causas mencionadas. 
Naturalmente, te puedes sentir cansado después de un prolongado estudio 
pero no tendrás fatiga mental si tú:  
 Estas físicamente bien y, además trabajas en condiciones apropiadas 
para el estudio. 
 Si estudias tus materias más difíciles en el momento en que te sientes 
con más energía.  
 Alterna tus distintos tipos de actividades de estudio, por ejemplo, leer un 
poco, después escribir o resolver problemas matemáticos, después, 
memorizar, después leer, más tarde dibujar. 
 Te proporcionas periodos de descanso o recreo durante el estudio, 
según tu horario escrito. 
 Te libras de los sentimientos que te opriman y te inquietan 




FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FATIGA MENTAL 
 Excesivo número de horas de trabajo 
 Textos inconvenientes 
 Compostura incorrecta 
 Demasía de ruidos 
 Luminosidad defectuosa o enorme 
 Temperatura deficiente o excesiva 
 Habitación defectuosa. 
Disturbios emocionales originales por el temor a la frustración en la labor. 
 
B.2. EL DESCANSO, saber descansar es el arte de saber proporcionar reposo 
al cerebro, a los nervios, a los músculos.  
                 La tensión psíquica que exige el estudio causa fatiga, sabido esto, 
se hace necesario un autocontrol de las capacidades de trabajo, y brindar al 
cuerpo el desarrollo de sus propias facultades en períodos de descanso 
necesarios para la reposición de sus fuerzas.  
                El estudiante que trabaja durante muchas horas sin interrupción, 
pierde mucho más tiempo al tratar de fijar su atención agotada que al permitir 
algunos minutos de descanso reparador. El verdadero ritmo, que hará 
provechoso el esfuerzo, consiste en descansar de cinco a diez minutos durante 
todas las horas de labor. Este es lo más recomendable para la mayoría de las 
personas, pero puede variar de un individuo a otro, de todos modos, es 
aconsejable recordar que el máximo de trabajo intelectual ininterrumpido no 
debe pasar más allá de las dos horas.  
                 El cuerpo necesita de siete a ocho horas de descanso absoluto por 
día. Los estudiantes tienen propensión a cortar sus noches de descanso, sobre 
todo en tiempo exámenes. Si supieran cuanto mal se hacen, organizarían 
mejor sus horarios a fin de descansar por la noche. En este momento, y ante la 
fatiga que produce el estudio, suelen perder de vista el motivo y la razón que 
los llevaron a cometer la tarea. El halago y la satisfacción final parecen mucho 
más pequeños de lo que en realidad son, y se hace necesaria una imagen 




B.3. PLANIFICACIÓN DE UN HORARIO DE ESTUDIO, distribuir un horario de 
estudio en la vida del educando es muy necesario, puesto que, para lograr 
metas académicas es muy necesario que el estudiante planifique su tiempo 
para poder estudiar, repasar, hacer las tareas, dedicarse a los exámenes y a su 
preparación constante académica. 
 La costumbre de estudiar en un horario determinado es relevante.  
 Una determinada asignatura debes estudiar en un tiempo determinado, y 
si lo haces se te hace un hábito de concentrarte y no caes fácilmente en 
la distracción y en las atracciones externas.  
 Para hacer un buen trabajo académico se debe planificar un horario y 
sin obstáculos. 
 Para la semana se debe elaborar una memoria de actividades 
académicas, llevar este registro te permite cumplir y planificar el tiempo 
de estudio de cada asignatura.  
 Condiciones que te dan el éxito y al mismo tiempo el progreso personal. 
Por lo tanto realizar y seguir un horario de estudio, tendrá buen progreso 
en el aspecto académico. 
 
B.4. TÉCNICAS AUXILIARES DE ESTUDIO, la toma de apuntes, el 
subrayado, el resumen y las fichas.  
 
B.4.1. TOMA DE APUNTES, es un instrumento eficiente que estimula, canaliza 
y dirige el aprendizaje del educando. Por consiguiente, es imprescindible una 
actitud física y mental de atención durante el tiempo de estudio. Para la toma 
de apuntes debes saber seleccionar las partes, ideas principales de un texto, 
puesto que constituye los elementos más importantes en el proceso de estudio. 
  
                  Al tomar apuntes, debes hacer uso de tus propias palabras al 
analizar las ideas principales de un texto de lo que has leído o escuchado, o 







Para tomar apuntes se recomienda lo siguiente:  
 
 Los títulos de los apuntes deben ser adecuados y deben indicar de 
forma clara los contenidos a los que se refieren.  
 No debes anotar hasta llegar a un punto de lo que has leído o 
escuchado.  A veces en los textos hay frases o pensamientos que dan 
una idea resumida, por lo mismo debe apuntarse.  
 No debes escribir todo. Porque el tomar apuntes es un proceso de 
elección y apreciación. 
 No dejarse llevarse por las explicaciones hechas al margen, entre 
paréntesis, en las discusiones de clase o en conferencias.  
 Escribir con caligrafía clara y legible. 
 Las abreviaturas deben ser empleadas de forma adecuada, establecidas 
por el lector.  
 Proponte a entender, no solamente oír, apuntar de forma precisa, clara, 
y resumida.  
 
B.4.2. EL SUBRAYADO, es un instrumento sencillo y eficiente para leer, 
estudiar y hacer un repaso sobre algunas asignaturas y de los libros.   
Al leer debemos analizar el sentido del texto, dando a las palabras el 
significado pensado por el autor, diferenciando las ideas principales de las 
secundarias y los enunciados verdaderos, de  aquellas que son objetivamente 
discutibles. 
                 Se debe subrayar  de forma resumida las  oraciones y frases claves, 
para que al final tengamos una síntesis de todo el tema. El subrayado es el 
cimiento  para tomar apuntes y realizar el repaso, serán como conocimientos 
almacenados cuando estos resúmenes o esquemas emerjan al momento de la 
evocación.  
 
Para realizar un buen subrayado existen diversos criterios, pero podemos 
sugerir algunos: 
 La idea principal de cada capítulo o párrafo del texto se debe subrayar. 
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 Aunque no sea idea principal del texto, debes subrayarlo si te parece 
importante. 
 Sino comprendes bien o desconoces algo escribe una interrogante.  
 Al margen del texto redacta, con lápiz cualquier refutación que tengas. 
 Subraya con lápiz si el texto es muy importante y luego de hacer tus 
resúmenes bórralo con cuidado.  
 Preferentemente usa signos de entonación de admiración o de 
interrogación y también usa rayados verticales.  
 Al utilizar el subrayado es opcional utilizar otro tipo de símbolos que te 
sean más  
 
B.4.3. EL RESUMEN, es una disertación breve que proporciona aspectos 
principales del material leído o escuchado en el texto o en una ponencia 
académica. O sea, una exposición con ideas primordiales presentadas por el 
ponente o conferencista, un repaso de los datos y conceptos y existe una 
correlación entre ellos.  
La elaboración del resumen tiene una técnica y podría describirse de la 
siguiente manera:  
 Una disertación del fragmento o capítulo que se va aprender. 
 A los párrafos simples se les debe hacer una lectura detallada hasta 
entender. 
 Las ideas más destacadas deben ser subrayadas 
  Se debe revisar que el texto subrayado refleje un nexo u unidad 
 Escribe las ideas más importantes con tus propias palabras haciendo 
uso del subrayado y el lenguaje del autor. 
 Revisar que el contenido tenga relación, para que el texto resumido no 
pierda sentido. 
 
B.4.4. LAS FICHAS, se utilizan para obtener el máximo beneficio en el estudio. 
La ficha son tarjetas de cartulina de diferentes tamaños de acuerdo a la 
información que quiere resumir en dichas fichas. El uso de las fichas en el 
estudio hace que tengamos la información en la mano de forma ordenada y 
tener a la mano todos datos que se van adquiriendo. 
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Los estudiantes que le den buen uso a las fichas obtienen exitosos resultados. 
Para la utilización de las fichas debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 Debe escribirse en un solo lado de la ficha 
 Hay que agrupar las fichas según el tema o los autores. 
 En cada ficha debemos anotar el título del tema o asunto, en seguida el 
contenido, y después la fuente bibliográfica de manera abreviada. 
 Anotar la opinión legal del investigador o un comentario que interese 
 En la ficha solo se transcribe lo más interesante 
 
B.5. PRINCIPALES MÉTODOS DE ESTUDIO, son procedimientos 
sistematizados que utiliza el educando para el máximo beneficio en el estudio.  
Dichos métodos activan el aprendizaje y  proporcionan la asimilación; lo que 
permite mejores resultados académicos con menos tiempo de estudio.  
Su uso no se limita a la forma de estudiar o aprender, al contrario da a conocer 
procedimientos sistematizados prácticos para el mejor beneficio en el aula 
 Los métodos que enseña no son difíciles ni cargadas, sino 
son fáciles y accesibles a cualquier mentalidad y utilizadas  en el nivel de 
aprendizaje o estudio.  
                 En los últimos años, hemos aprendido mucho sobre técnicas y 
normas de estudio. Asimismo, existen muchas reglas empíricas, métodos 
generales nuevas y viejas técnicas que todos nosotros hemos encontrado en 
nuestro deseo de aprender. 
El método se denomina: MÉTODO “EFGHI” 
E: examen preliminar, F: formularse preguntas, G: ganar información mediante 
lectura, H: hablar para describir o exponer los temas leídos y I: investigar los 
conocimientos que se han adquirido. 
El Método de estudio “EPLERR” 
E: examen – lectura, P: pregunta,  L: lectura pausada exhaustiva de cada 
párrafo, E: esquematiza  cada pregunta, R: recita lo esquematizado y lo 
aprendido y R: resumen. 
 El método de estudio “EPLEER” 
E: Examen de la lección, P: preguntas sobre el contenido, L: lectura y 
subrayado 




B.6. CÓMO PREPARARTE PARA LOS EXÁMENES 
 
 Llegar a cada evaluación, seguro de tus sapiencias, tranquilizado y 
patrón de tus potestades 
 Obedece todas las reglas e instrucciones que den para los exámenes 
 Llega a tiempo y preparado. 
 Echa una mirada rápida a todo el examen antes de contestar las 
preguntas. 
 No tengas miedo, si algo se le olvidó, porque tu retención de memoria no 
va a funcionar al 100%. 
 Asegúrate, que aciertas cabalmente el contenido de cada interrogante, 
antes de intentar contestar. 
 El uso del tiempo al momento de una evaluación debe ser planeado. 
 No te sientas mal si otros terminan antes que tú. 
 Escribe con letra clara y legible 
 Nunca pongas lo primero que se ocurra en las pruebas objetivas, puesto 
que no son adivinanzas.  
 
C) FACTORES PSICOLÓGICOS 
 
                 Para realizar un estudio eficiente es necesario   la atención, la 
concentración y la memoria; para sacar el máximo de los beneficios, la 
concentración de la atención debe estar en un solo objeto. La concentración no 
es una potestad distinta, porque depende de la intervención de la atención. Se 
está concentrado en algo cuando se mantiene el foco de la atención 
insistentemente y sin interrupción sobre el objeto, idea o pensamiento. La 
memoria es la facultar de recordar todo tipo de acontecimientos pasados, 
rememorar experiencias existidas, retener  lo estudiado para luego hacer 
aflorar cuando uno necesite.  
 
C.1. LA ATENCIÓN, es tarea y función de la mente, puesto que sus esfuerzos 
son dirigidos hacia un determinado objeto para mejor percibirlo.  
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Por medio de la atención, la mente tiende a excluir de la conciencia todos los 
elementos extraños a una determinada idea que le está interesando y 
ocupando en ese momento, para dedicarse a ella exclusivamente. 
                  Cuando ejecutamos una tarea o estudiamos una materia que nos 
agrada e interesa de sobremanera, la atención se queda fija en ella sin 
esfuerzo de nuestra parte, pero si sucede lo contrario, y tenemos que hacerlo 
por obligación, nos cuesta un enorme esfuerzo mantener la atención en el 
trabajo que estamos realizando. Es sumamente importante pues, tratar que 
dichas tareas despierten en nosotros, lo antes posible, los intereses primarios 
para que estos  a su vez provoquen la atención espontánea, cuyas bondades y 
ventajas son obvias. 
  
C.2. CONCENTRACIÓN, “No sé concentrarme”, ¿has dicho alguna vez? No 
decías la  verdad. Tú sabes cómo concentrarte en las cosas que te interesan 
como deportes, música, juegos, etc. En realidad concentrarse es controlar, 
dirigir, y mantener la atención.   
                La concentración juega papel importante en el estudio. Es posible 
aprender a concentrarse y limitar los efectos de la distracción. No se nace con 
intereses determinados, estos van desarrollándose cómo hábito y necesitas 
trabajar en ello, empieza con la idea de que deseas y puedes desarrollar tu 
capacidad de concentración.  
               Significa que tu mente debes estar desocupada antes de empezar a 
estudiar cualquier asignatura, para que tu asimilación y comprensión se eficaz 
y eficiente. Para poder concentrarte acostúmbrate a repasar todos los 
problemas e inquietudes que se hallan en tu mente y luego propone firmemente 
“dejarlos descansar” por el tiempo que necesites dedicarle al estudio. 
 
C.3. DESARROLLA UNA BUENA MEMORIA, Si tienes buena memoria 
puedes recordar los datos que necesitas en el momento preciso. Esto es en 
verdad, para los datos en general, o sea, memoria general para datos 
concretos o definitivos, los cuales son algunas veces atribuidas a la memoria 
verbal. Sean los datos o hechos que sean, una buena memoria te permite 
recordarlos y reconocerlos correctamente. La memoria no se pierde casi nunca. 
Lo que desaparece es la capacidad para recordar. Los ejercicios de 
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mnemotecnia sirven para que no olvidemos en qué página de la gigantesca 
enciclopedia que es nuestro cerebro archivamos los datos que necesitamos en 
un momento determinado.  
 
Cómo desarrollar la memoria general: 
 Debes comprender totalmente lo que vas tratar de recordar. 
 Asocia las ideas nuevas con otras ya conocidas o familiares. 
 Pon tus nuevas ideas juntas, formando una unidad lógica. 
 Releer y recitar 
 Pon mucho interés cuando aprendes algo nuevo 
 Distribuye tu esfuerzo 
  
 
1.3.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
1.3.2.1. APRENDIZAJE  
Según el Diccionario de la lengua española. (2001). Aprendizaje. Es una 
“Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, “Tiempo que en ello 
se emplea” también psicológicamente es una “adquisición por la práctica de 
una conducta duradera”  
              El aprendizaje desde un de  punto de vista fáctico es un permuta de 
conducta producido por la experiencia. Así, cuando un perro que orina  y 
defeca en el interior  de una casa, tiende a eliminar esta conducta, al ser 
castigado repetidas vece, prefiriendo ahora hacerlo en la calle, se ha producido 
un cambio de conducta que se denomina aprendizaje. Igualmente, cuando un 
graduando universitario expone y debate su Tesis, la conducta verbal que 
ejecuta en esta situación es una conducta aprendida en relación con las 
conductas verbales que era capaz de realizar años antes.  
              Ambos comportamientos pueden reducirse a rasgos comunes, a 
pesar, por supuesto, de las distancias entre perro y joven. En ambos casos: la 
salida del perro a la calle a hacer sus necesidades y la complicada  exposición 
verbal del universitario son comportamientos a los cuales han antecedido 
ciertas experiencias, ciertas actividades específicas. El perro inicialmente hacia 
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sus necesidades en cualquier parte; sometido a la acción del castigo, solo las 
hace ahora fuera de casa. Ha habido un cambio producto de la experiencia. El 
educando universitario, que durante muchos años ha juntado un conjunto de 
vocablos con sus respectivos significados, ahora lo hace fluidamente. Su 
antecedente de su vida como estudiante universitario, su actividad de 
educando. Ambos sujetos, perro y joven, han variado  su conducta como 
resultado de su experiencia, experiencias anteriores, a este proceso lo 
denominamos aprendizaje.  
                El aprendizaje es “un proceso permanente de cimentación y 
reconstrucción de conocimientos, prácticas, experiencias, habilidades y 
cualidades elaborados por los propios educandos a partir de sus experiencias, 
beneficios y expectaciones en interacción con la situación social, natural y 
cultural; por ejemplo, haciendo uso de sus conocimientos previos proceden a 
conseguir nuevas experiencias o aprendizajes significativos y funcionales” 
Córdova (2006). 
1.3.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (DAVID AUSUBEL-1918) 
 
Psicólogo estadounidense, doctorado en la Universidad de Columbia, ha sido 
un psicólogo que mucho ha escrito, especialmente entre 1950 y 1970, sobre 
psicología y educación. Su obra más conocidad ha sido el libro Educational 
Psychology A Cognitive Vie, editado primeramente por Holt, en Nueva York, en 
1968 que resume buena parte de su producción anterior. Las ideas de Ausubel 
fueron luego actualizadas en colaboración de Novak y Hanesian (Darós, 2001). 
 
               La teoría de Ausubel está centrada en el aprendizaje producido  en un 
contexto educativo. Se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje 
y enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos previos que 
el sujeto ha formado en su vida cotidiana.  
“Da prioridad al aprendizaje sobre la enseñanza” 
 
CONCEPTOS CLAVES 
 Aprendizaje significativo 
 Significatividad lógica 
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 Significatividad psicológica 
 Disposición favorable/ motivación  
 Conocimientos previos 
 Memoria comprensiva 
 Aprendizaje funcional 
 Aprendizaje por exposición  
 Organizador previo 
 Tipos de aprendizajes significativos: representaciones, conceptos y 
proposiciones (subordinado, supraordenado, combinatorio). 
 
A. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  
Implica una reorganización cognitiva del sujeto y de su actividad interna. Un 
aprendizaje es significativo “cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario 
y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe… entre otras 
palabras, un aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las 
estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo 
material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con 
conocimientos anteriores” (Pozo,1989). 
 
Este aprendizaje puede ser por descubrimiento  o aprendido y se opone al 
aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico (Martín, E. y otra en Coll y otro, 
2002).  
Es necesario que existan los siguientes aspectos para que el aprendizaje sea 
significativo:      
 
A.1. SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA: se refiere al contenido, que posea 
significado en sí mismo. Nos habla acerca de la coherencia y cohesión interna 
que posee las diferentes ciencias y a las estrategias que tenga el docente 
cuando respeta y destaca la estructura de un contenido, dando a conocer la 
información a los educandos con claridad, de forma organizada, no arbitraria y 




 “La potencialidad de relevancia del material se encuentra sometida en cada 
sujeto a las tipologías de su bagaje sapiente” (Pérez Gómez Gimeno y otro 
1998). 
 
A.2. SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA: nos habla acerca de que los 
educandos deben disponer de sus conocimientos previos, ya que este le 
permitirá abordar el aprendizaje nuevo. Quiere decir, la importancia de los 
contenidos se logra solamente si estos son comprensibles desde la trama 
conceptual que cada educando posee y ha edificado su estructura psicológica.  
El aprendizaje resulta relevante cuando el educando puede reconstruir su 
conexión añadiendo el nuevo contenido. Entonces, es importante, “que el 
educando disponga de exigencias cognoscitivas obligatorias para asimilar ese 
significado… ” (Pozo, 1997). 
 
A.3. DISPOSICIÓN FAVORABLE/MOTIVACIÓN: Es entendida como el 
impulso que activa y regula el comportamiento con relación a una 
direccionalidad, finalidad y objeto, con la intención de su consecución. La 
motivación, por ende, debe estar acompañada de esfuerzo. Es muy importante 
que el estudiante tenga interés  por entender lo que en este momento se le 
plantea como un problema, debe encontrarle sentido a ese aprendizaje. Debe 
tener una actitud favorable para aprender significativamente. Sin un impulso 
que movilice los esquemas de conocimiento, no se producirá un aprendizaje 
significativo. 
 
               Cada estudiante presenta distintas capacidades, experiencias previas, 
intereses, expectativas, etc. Que hacen que se enfrente al conocimiento de 
determinada manera. En razón de ello, el docente debe emplear todos los 
recursos necesarios para poder conocer las distintas motivaciones de los 
estudiantes, y de esa manera poder planificar su labor con el objetivo de lograr 
desarrollar interés para aprender, de lo contrario no se adquieren 





 A.4. CONOCIMIENTOS PREVIOS: son construcciones individuales de los 
estudiantes, que han sido elaborados en su interacción cotidiana con el mundo. 
Juan Ignacio Pozo dice que no siempre suelen ser coherentes científicamente, 
y que no tienen por qué serlo, desde el punto de vista del estudiante (Pozo, 
1972). 
               En definitiva, son diseños y edificaciones mentales que posee el 
educando y que le permite interpretar las situaciones nuevas. Al decir de 
Joseph Novak, el sujeto interpreta las nuevas experiencias generando 
expectativas basadas en el conocimiento presente y sometiéndolas a pruebas 
activamente (Novak, 1988). 
 
A.5. MEMORIA COMPRENSIVA: Es el resultado del aprendizaje significativo; 
este aprendizaje supone una red de relaciones que facilitan el recuerdo. Es lo 
opuesto a la memoria mecánica. 
 
A.6. APRENDIZAJE FUNCIONAL: Un aprendizaje funcional cuando la 
persona que lo ha realizado puede utilizarlo efectivamente en una situación 
concreta para resolver problemas determinados, como así también para seguir 
aprendiendo.   
 
A.7. APRENDIZAJE POR EXPOSICIÓN: Según Ausubel, este aprendizaje 
posibilita la adquisición de aprendizajes significativos y no memorísticos. El 
docente presenta el recurso en forma completa y organizada, yendo de los 
conceptos más generales a los más concretos. Este tipo de enseñanza es 
deductiva, presentándose primero los conceptos generales e inclusivos y 
derivados de ellos los conceptos más específicos (Woolfolk, 1999). 
 
A.8. ORGANIZADOR PREVIO: Son materiales de introducción a los 
contenidos de un área o disciplina,   que cumplen la misión de llenar el vacío 
entre lo que se conoce y lo que se necesita conocer, para efectuar un 
aprendizaje significativo del nuevo material. Esto será posible si la estructura 
mental del sujeto  que va aprender esta provista de ideas de afianzamiento 
(inclusoras) con las que puede relacionarse la información nueva. Cuando no 
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se dispone de ellas, los organizadores previos facilitan esta suerte de puentes 
cognitivos. 
En definitiva, son enunciados de conceptos de máximo nivel de abstracción y 
generalidad para introducir o resumir el material que sigue y así facilitan el 
aprendizaje y el recuerdo.  
Los organizadores previos se caracterizan por tener un conjunto breve de 
información verbal y visual, no incluir contenidos específicos de la información 
a aprender y proporcionar medios para generar relaciones lógicas entre los 
elementos del nuevo material. (Ausubel 1983) sostienen que los organizadores 
previos cumplen algunas o ambas de las siguientes funciones:  
Proporcionan una fijación óptima para el material de aprendizaje dentro de un 
contexto rico de asimilación. 
Activan los conceptos más relevantes de la estructura cognitiva del estudiante 
para integrar el nuevo material. 
Los teóricos (Ausubel, 1983; Novak, 1988 y  Diáz López, 2000) que han 
profundizado sobre los organizadores previos, condicionan su uso, ligándolo a 
los siguientes momentos del proceso de aprendizaje y enseñanza, cuando: 
 El material es potencialmente conceptual y aparece desorganizado o 
nada familiar para el estudiante. 
 El estudiante carece de un rico conjunto de habilidades y conocimientos 
organizadores. 
 Se trata de provocar el desarrollo de capacidades de transferencia más 
que de simple retención. 
 
Los organizadores previos se dividen en dos categorías en función del grado 
de conocimiento que el estudiante tenga del material: 
 
Comparativos: se utilizan cuando el material es relativamente  conocido o algo 
familiar (Mayer, 1991). 
Además los organizadores previos pueden ser:  
Estructurales: ayudan a ordenar mental y operativamente el trabajo. Aclaran 
de qué se va tratar o trata la información, sus partes, etc.  
Semánticas o conceptuales: sirven para señalar desde el principio cuáles son 
las ideas conceptos y/o términos claves, como así también cuál es su sentido.  
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 De sentido: porque ayudarán a clarificar al receptor para qué le va a servir la 
nueva información, con qué se relaciona, etc., dotando los mensajes de una 
marco de referencias.  
Personales: sirve para introducir a la persona en el proceso de comunicación 
“¿qué he aprendido últimamente que pudiera ayudarme a ver cómo resolver 
esta cuestión?”. 
Si bien los organizadores previos son proactivos (se presentan con anterioridad 
al material a ser aprendido, actuando como disparadores), en ocasiones 
pueden ser reactivos (se presentan con posterioridad, a modo de  cierre). 
 
1.3.2.3. TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  
 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo; de representaciones, 
conceptos, y de proposiciones. 
1. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 
al respecto Ausubel dice:  
Ocurre cuando se igualan un significado símbolos arbitrarios con sus referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado 
al que sus referentes aludan.  
 
2. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS  
Para construir los conceptos se necesita; examinar y diferenciar los estímulos 
reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar las hipótesis 
en situaciones concretas, elegir y nominar una característica con la estructura 
cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro 
aprendido con anterioridad, identificar este concepto con todos los objetos de 
su clase y atribuirle un significante lingüístico palabra (Darós, 2001). 
 
 Formación y asimilación  
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a. En la formación de conceptos. Los atributos de criterio (características) del 
concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas 
de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que 
el niño adquiere el significado genérico de la palabra “árbol”, ese símbolo sirve 
también como significante para el concepto cultural “árbol”, en este  
Caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 
comunes.  
b. El aprendizaje conceptos de asimilación. Se produce a medida que el 
niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 
pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 
por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaño y afirmar que se trata 
de una “pelota”, cuando vea otras en cualquier momento.  
 
3.  APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES  
Se adquiere a partir de los conceptos preexistentes, en los cuales existe 
diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración jerárquica 
(concepto supraordinado) y combinación  (concepto del mismo nivel jerárquico) 
(Velázquez, 2004).  
 
3.1. APRENDIZAJE SUBORDINADO. Se produce cuando la nueva 
información se vincula con los conocimientos previos del estudiante, dándose 
una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva 
pre-existente. Se distingue dos tipos de aprendizaje subordinado: el derivativo y 
el correlativo.  
El derivativo hace referencia a que el nuevo concepto se incorpora con 
facilidad a raíz de que deriva o está implícito en un concepto o proposiciones 
más inclusiva, que ya existe en la estructura cognitiva.  
El correlativo, dónde también la nueva información se vincula con estructuras 
cognitivas pre-existentes, pero el significado no está implícito, por lo que los 
atributos de criterio del concepto incluido pueden ser modificados. Típico 
proceso por el cual un nuevo concepto es aprendido. 
 
3.2. APRENDIZAJE SUPRAORDINADO. Sucede cuando la nueva proposición 
se vincula con las ideas subordinadas específicas ya establecidas “tiene lugar 
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en el curso de razonamiento inductivo o cuando el material expuesto implica la 
síntesis de ideas componentes” (Ausubel y otros, 1983). Podemos concluir 
diciendo que la idea supraordinada se define como un conjunto nuevo de 
atributos de criterios que abarcan las ideas subordinadas.  
 
3.3. APRENDIZAJE COMBINATORIO. Aquí la nueva información no se 
vincula de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva 
previa, sino que se relaciona, de manera general, con aspectos relevantes de 
la estructura cognoscitiva. La nueva información aparece potencialmente 
significativa con toda la estructura cognoscitiva.  
 
              Las proposiciones son las que resultan más difícil de relacionar y 
menos capaces de “conectarse” con los conocimientos previos, lo que torna 
más complicado su aprendizaje y retención. Todo depende de la cantidad de 
subsensores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo que 
estén disponibles.  
Novak 30 años después, afirma que construir significados implica no solo 
pensar sino sentir y actuar (Martín E.). “Una educación acertada debe centrarse 
en algo más que en el pensamiento del aprendiz; los sentimientos y las 
acciones también son importantes y hay que tener en cuenta estas tres formas 
de aprendizaje, a saber:  la adquisición del conocimiento (aprendizaje 
cognoscitivo), la modificación de las emociones y los sentimientos (aprendizaje 
afectivo) y la mejora de la actuación o las acciones físicas o motrices 
(aprendizaje psicomotores) que incrementan la capacidad de la persona para 
entender sus experiencias” (Novak,1998.)   
 
1.3.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
En el contexto de las situaciones observables se puede resumir en tres 
fundamentales características: 
1. Se muestra una transformación del comportamiento. Se presenta un 




2. La transformación es respuesta a la práctica. La referencia del nuevo 
comportamiento es un acumulado de experiencias, de manifestaciones a 
estímulos y contextos que la determinan.  
3. La transformación del comportamiento es respectivamente estable.  
Hay componentes momentáneos que cambian  la actividad del cuerpo 
(enfermedades por ejemplo) y que no se consideran aprendizaje. 
Aunque es muy difícil y complicado definir con precisión este rasgo, es, 
sin embargo, muy importante tenerlo en cuenta. 
               Como resultado obvio de la definición anterior existen cambios de 
conducta que no son aprendizaje; entre ellos están los cambios derivativos de 
los procesos de maduración e involución, los cambios fisiológicos como las 
enfermedades y la fatiga muscular, los cambios derivados de procesos 
motivacionales, como los que suscitan en algunos animales en época de celo 
etc.  
               Sin embargo, bajo el empírico de aprendizaje se incluye una gama 
enorme de comportamientos; por ejemplo: aprendemos en la infancia a 
distinguir rostros, aprendemos que algunos objetos peligrosos, aprendemos a 
llorar para obtener lo que queremos, aprendemos a patinar, bailar, y a jugar 
fútbol, aprendemos a dividir y multiplicar, recitar y escribir, aprendemos 
nuestros miedos y temores, nuestras normas de conducta, nuestros prejuicios, 
los valores en que creemos, etc. En cierta forma el campo de la psicología se 
traslapa    con el campo del aprendizaje. 
 Woodworth (1964) define el aprendizaje como el post-efecto que sobre una 
actividad del organismo ha ejercido otra actividad anterior. Aprendizaje seria el 
post-efecto manifestado en la actividad especial del organismo, sino un cambio 
que ocurre en muchos tipos de actividad.  
Osgood (1969) prefiere una definición en términos de modificación selectiva, 
individual, y adaptativa del repertorio de respuestas del organismo en 
situaciones repetidas de carácter similar. Es una réplica del proceso más 




a) Selectiva, porque se produce de predominación entre respuestas 
competidoras. 
b) Individual, porque las nuevas respuestas  aparecen diferenciadamente en 
la conducta de cada uno de los miembros de la especie. 
c) Adaptativa, porque las nuevas respuestas predominan en dependencia de 
su valor para la supervivencia del organismo. 
En la actualidad existen muchos docentes en la Universidad  que proyectan 
actividades relevantes, atenuando en sus estudiantes la incentivación  por 
asimilar aprendizajes, pero del mismo modo hay profesores que siembran 
aprendizajes irrelevantes de memorización, lo que produce que el educando  
solo asimile  para  la evaluación y luego se olvide de todo lo asimilado. 
 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación de  hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del primer semestre de la Escuela Profesional de Educación- Filial 
Espinar- UNSAAC, 2018? 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a) ¿Cuál es el nivel de hábitos de estudio en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación- Filial Espinar- UNSAAC, 
2018? 
b) ¿Cuál es el nivel del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación-Filial Espinar- UNSAAC, 
2018? 
c) ¿Cuál es el nivel de relación de las dimensiones de hábitos de  estudio y 
dimensiones del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación- Filial Espinar- UNSAAC, 
2018? 
 
2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El reciente trabajo de indagación tiene bastante relevancia e importancia 
ya que hace énfasis en dos situaciones  fundamentales atados a la eficacia 
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educativa de las Universidades Públicas y Privadas, nos referimos a los hábitos 
de estudio y el aprendizaje significativo.  
Acentuando la relevancia  de los hábitos de estudio ya que  son el mejor y más 
poderoso predictor del triunfo académico, mucho más que el nivel de sapiencia 
o de retentiva. Por consiguiente “el éxito en el estudio no sólo depende de la 
inteligencia y del esfuerzo, sino también de la eficiencia de los hábitos de 
estudio” (Maddox, 1979). 
Además que el aprendizaje significativo es importante porque nos permite 
conocer la eficacia de la formación profesional y académica de los educandos 
de la Escuela Profesional de Educación Espinar, el mismo que debe estar 
relacionado con el perfil profesional como  futuros educadores  y satisfacer las 
demandas del mercado laboral.  
Esta investigación se centrará en determinar la relación que existe entre 
los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo ya que son dos factores 
muy importantes en cuanto a la calidad educativa.  
Por lo tanto, la contexto problemático proyectada es oportuno e importante para 
la institución, y por ende para la Provincia de Espinar, puesto que la Escuela 
Profesional de Educación  es la única Filial de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad de cusco en la Provincia de Espinar, que forma Licenciados en 
Educación en sus tres especialidades : Primaria, Matemática y Física y 
Ciencias Naturales,  educadores que luego se insertarán de forma directa  en el 
contexto laboral y por tanto es preciso   que los estudiantes cuenten con una 
estable preparación profesional académica completa, la misma que no será 
posible sino se mejora su aprendizaje significativo, por lo que es importante 
conocer la realidad de los estudiantes con respecto a sus hábitos de estudio y 
si estos tiene una relación con el aprendizaje significativo y por ende en su 
formación profesional académica.  
 
2.5. HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa entre hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en 
los estudiantes del primer semestre de la Escuela Profesional de Educación- 
Filial Espinar-UNSAAC, 2018. 
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a) El nivel de hábitos de estudio  es desarrollado en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación-Filial Espinar- UNSAAC, 
2018. 
b) El nivel del aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela 
Profesional  de Educación- Filial Espinar- UNSAAC, 2018 es favorable.  
c) El nivel de relación de las dimensiones  de  hábitos de estudio y 
dimensiones del aprendizaje significativo en los estudiantes de la escuela 
profesional de  Educación-Filial Espinar- UNSAAC,  2018  es significativo y 
bueno. 
 
2.6.  OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el hábito de estudio se relaciona  con el aprendizaje 
significativo en los estudiantes del primer semestre de la Escuela Profesional 
de Educación-Filial Espinar- UNSAAC, 2018? 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Determinar  el nivel de hábitos de estudio en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación- Filial Espinar- UNSAAC, 
2018? 
b) Determinar el nivel del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación-Filial Espinar- UNSAAC, 
2018 
c) Determinar  el nivel de relación de las dimensiones de hábitos de  estudio y 
dimensiones del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer 








   
Dónde:  
M: Muestra de estudio 
Ox: Hábitos de estudio 
Oy: Aprendizaje significativo 
r:  Relación entre las variables de estudio 
3.1. Variables, Operacionalización 
3.1.1. Variables de estudio 
Variable de estudio 1: Hábitos de estudio 
De acuerdo con Vildoso Gonzales (2003) las dimensiones para esta 
variable son: Condiciones ambientales, Condiciones personales, Factores 
psicológicos 
Variable de estudio 2: Aprendizaje significativo 
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De acuerdo con Pozo (1998) las dimensiones para estas variables son: 
Conocimientos previos, Nuevos conocimientos, Relación del nuevo 
conocimiento y el antiguo conocimiento 
 
3.1.2. Operacionalización de variables 
  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 







Estudia en el mismo lugar, con 
espacio suficiente y sin mucho 
ruido. 
Utiliza de forma adecuada el 
mobiliario (mesa y silla de 
estudio) para mantener una 
postura cómoda para el estudio. 
Entiende que el ambiente de 
estudio debe ser tranquilo y 
silencioso, perfectamente 





Organiza, selecciona el material 
que va estudiar. 
Elabora, planifica y organiza un 
horario de estudio (tiempo y 
espacio). 
Conoce las técnicas de estudio 
y lectura. 





















Diferencia entre el dibujo y la 
escritura  
Usa letras que conoce  





Asocia sonidos y grafías 
correspondientes 
Diferencia con claridad el 
número de sonidos 
Escribe la cantidad de letras de 
acuerdo al objeto 






Reconoce con claridad las 
vocales  
Escribe partes de una palabra 







3.2. Población y muestra 
Estudiantes del primer semestre de la Escuela Profesional de Educación- 
Filial- Espinar-UNSAAC, 2018, que cuenta con 110 estudiantes. 
La muestra estuvo constituida por el total de la población. 
 
2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.1.1. Técnicas e instrumentos 
La técnica de recolección de datos usada en el presente estudio fue la 
encuesta.  
Para la recolección de los datos se utilizaron Cuestionario sobre hábitos 
de estudio, cuestionario sobre aprendizaje significativo 
 
2.1.2. Validez y confiabilidad 
Los instrumentos de recolección de datos en lo que concierne a su validez 
y confiabilidad fueron validados por expertos en Psicología Educativa de la 
región Cusco, los cuales realizaron las sugerencias correspondientes, que 






















3.1. Resultados descriptivos por variables. 
 





































































3.2. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Hábitos de 




















3.2.1. Prueba de Sub hipótesis 
 




































































3.2.1.7. Correlación entre Condiciones ambientales y Relación del nuevo 








3.2.1.8. Correlación entre Condiciones personales y Relación del nuevo 















3.2.1.9. Correlación entre Factores psicológicos y Relación del nuevo 






IV. DISCUSIÓN   
 
En este apartado se muestra la contrastación de los resultas a los cuales se 
alcanzaron  en la indagación a la luz de los antecedentes y del marco teórico  
considerado en la presente investigación, es así que respecto a la hipótesis 
general se tiene que  la misma afirma que existe una relación directa entre  los 
hábitos de estudio y el aprendizaje significativo  en los estudiantes del primer 
semestre de la Escuela Profesional de Educación- Filial Espinar- UNSAAC, 
2018, aseveración que es comprobada como cierta pues a partir del análisis de 
correlación se logra establecer que las variables de estudio guardan relación  
directa y significativa entre sí, siendo dicha relación expresada en términos del 
coeficiente de correlación Tau B de Kendall , para  el cual alcanzan el valor de 
0,512 valor que corresponde a una correlación moderada, es así que cuanto 
mayor sea el nivel de hábitos de estudio mejor será el aprendizaje significativo 
en los estudiantes de la población de estudio.  
 
Los resultados son similares a los encontrados por Osorio (2017) en el que en 
su exploración respecto a hábitos de estudio y aprendizaje significativo, 
establece que sí existe una correlación significativa y positiva entre las dos 
variables, al mismo tiempo que se pone de manifiesto la importancia de 
desarrollar  de manera adecuada  los hábitos de estudio  puesta ha de servir 
para lograr un aprendizaje esperado, puesto que el aprendizaje en Educación 
Superior hoy en día busca que los estudiantes en plena formación profesional 
estén inserto en la investigación e innovación de sus conocimientos para que a 
futuro sean profesionales competentes y así alcancen su desarrollo integral 
como personas.  
 
Por otro lado, se coincide con la propuesta de Contreras, Inostroza, Ñancupan, 
Ortiz, Torres, y Yáñez (2005), en su tesis “relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento escolar en alumnos de sexto año básico del colegio Sagrada 
Familia de Villarrica”; quienes comprueban que existe relación respecto a la  
variable uno de tesis de nuestra indagación por ello es necesario que los 
estudiantes  conozcan y utilicen las condiciones ambientales, condiciones 
personales y los factores psicológicos de manera adecuada para tener una 
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calidad de hábitos de estudio a fin de fortificar la predisposición hacia una 
excelente calidad de sus aprendizajes significativos .  
 
Del mismo modo, se coincide con la propuesta de Huamaní Ore, Huacachi 
Bautista (2014)  en su tesis “la atención y el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de cuarto grado de Educación Básica Alternativa de los Centros 
Educativos Estatales Ugel-06 del distrito Ate-Vitarte de Lima-Metropolitana” en 
la que existe una relación significativa en la segunda variable que viene a ser el 
aprendizaje significativo, por ello es importante que los educadores conozcan  
el uso adecuado de los hábitos de estudio para  fomentar en los estudiantes el 
uso de técnicas de estudio, planificación de tiempo, estudio adecuado para los 
exámenes, buen ambiente, técnicas de lectura entre otros  para desarrollar  y 
lograr un buen aprendizaje significativo en los estudiantes. Se afirma entonces 
que los hábitos de estudio mejoran los resultados académicos, por tanto habrá 
aprendizaje significativo.  
 
Asimismo, es importante hacer notar que para los  Hábitos de estudio, se 
concluye que el 22,7% de los entrevistados  consideran que esta es deficiente, 
mientras que el 47,3% considera que es regular, el 30,0% que es bueno, en 
tanto para el Aprendizaje significativo se concluye que el 24,5% de los 
encuestados consideran que esta es logro en inicio, mientras que el 49,1% 
considera que es logro en proceso, el 26,4% que es logro esperado. 
 
Finalmente, los resultados muestran que las tres  dimensiones de los hábitos 
de estudio y las tres dimensiones del aprendizaje significativo de dicho estudio 
guardan una relación directa y significativa entre ellas, siendo que dichas 
correlaciones adoptan valores que las ubican en un nivel de correlación 
moderada y alta, lo cual afirma que la correlación entre las variables de estudio 











Como se puede apreciar en la Tabla N° 15 muestra que cuanto mejor sea el 
hábito de estudio mejor será el aprendizaje significativo en los educandos del 
primer semestre de la Escuela Profesional de Educación. Filial Espinar- 
UNSAAC, 2018.  
 
Segunda: En relación a la variable Hábitos de estudio, se llega  a la conclusión  
que el 22,7% de los entrevistados consideran que esta es deficiente, mientras 
que el 47,3% considera que es regular, el 30,0% que es bueno. 
 
Como se puede evidenciar en la Tabla N° 06, lo anterior muestra que los 
educandos  del primer semestre, necesitan de estrategias que le permitan 
mejorar sus hábitos de estudio. 
 
Tercera: En relación  a la variable Aprendizaje significativo se llega a la 
conclusión  que el 24,5% de los entrevistados consideran que esta es logro en 
inicio, mientras que el 49,1% considera que es logro en proceso, el 26,4% que 
es logro esperado. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla N° 10, muestra que la gran mayoría de  
educandos  del primer semestre tienen un aprendizaje significativo en proceso, 
demostrando  que tienen problemas en el aprendizaje, para ello deben mejorar 






Como se puede evidenciar en las Tablas del 16 al 24 lo anterior muestra que 
cuanto mejor sean las estrategias de hábitos de estudio en sus tres  



























PRIMERA: A las Universidades Públicas y Privadas se les recomienda poner 
mayor énfasis en el desarrollo de los hábitos de estudio en los 
educandos de los primeros semestres académicos   para alcanzar 
un aprendizaje significativo en cada uno de ellos  y así contribuir en 
su formación profesional y lograr profesionales competentes.  
 
SEGUNDA: Las diferentes Escuelas Profesionales de las Universidades 
Públicas y Privadas  deben implementar talleres de inducción en 
las tres dimensiones de los Hábitos de estudio cómo: condiciones 
ambientales, condiciones personales y factores psicológicos, para 
fortalecer y mejorar de manera gradual a través acompañamiento y 
asesoramiento permanente.  
 
TERCERA: A los catedráticos de las  Universidades Públicas y Privadas de las 
diferentes Escuelas Profesionales   se les sugiere alcanzar un 
aprendizaje significativo por medio del  uso adecuado de 
estrategias y metodologías en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  
 
CUARTA: Incentivar a los estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales 
de las Universidades  Públicas y Privadas desarrollar buenos 
hábitos de estudio de acuerdo a las necesidades de dichos jóvenes 
centrado en la planificación de un horario de estudio, un lugar 
adecuado de estudio, la buena concentración, atención, las cuales 
coadyuvarán para mejorar el aprendizaje significativo en todas las 
áreas desarrolladas, así mismo ayudará a mejorar rendimiento 
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ANEXO 05   
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO 
 V 1: HÁBITOS DE ESTUDIO  
     
INSTRUCCIONES: Lee atentamente los ítems  y  marca  con una  X la alternativa  que 






N° HÁBITOS DE ESTUDIO SI NO 
1. Estudias en un lugar adecuado al realizar tus actividades académicas en 
casa. 
  
2. Estudias todos los días generalmente  en el mismo lugar   
3. Estudias  siempre utilizando un escritorio, mesa y silla adecuada, para tener 
tranquilidad y concentración.   
  
4. Hay en tu escritorio algo que te pueda distraer de tu trabajo   
5. Buscas la manera de que los ruidos externos no impidan tu estudio.   
6. Antes de empezar a estudiar ¿Procuras reunir todo el material que vas a 
utilizar? 
  
7. Tienes un horario de estudio flexible   
8. Sueles distribuir el tiempo disponible para las distintas asignaturas   
9. Te pones a estudiar todos los días a la misma hora   
10. Sueles intercalar breves descansos en el tiempo de estudio   
11. Estudias al menos cinco días a la semana.   
12.  Haces frecuentemente resúmenes  o diagramas de los puntos más 
importantes de tu estudio  
  
13. Cuando encuentras en la lectura una palabra que desconoces ¿sueles 
mirarla en el diccionario?  
  
14. Sueles tomar apuntes de una clase en forma de resumen   
15. Sueles tratar de resumir lo que has leído en un corto párrafo   
16. Acostumbras hacer mapas conceptuales, esquemas o diagramas como 




17. Sueles dar un vistazo al capítulo antes de leerlo detalladamente   
18. Estudias solo para los exámenes   
19. Espero que se fije la fecha del examen o paso para ponerme a estudiar   
20. Te presentas a rendir tus exámenes sin haber concluido con el estudio de 
todo el tema. 
  
21. Te  pones  a estudiar el mismo día del examen   
22. Al prepararte para un examen ¿pretendes  hacerlo de memoria?   
23. Sueles estar atento durante toda la explicación del profesor   
24. Sueles estar atento a las cosas que se dicen en clase   
25. Te resulta fácil concentrarte en lo estás estudiando   
26. Tienes tendencia a fantasear cuando tratas de estudiar   
27. Aunque tengas problemas logras concentrarte   
28. Memorizas para dar los exámenes de tus asignaturas   
29. Recuerdas todo lo que has estudiado después de mucho tiempo   
30. Cuando aprendes algo de memoria. ¿Sueles hacerlo todo al mismo tiempo?   
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